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Abstract
In the globalization the Indonesian lunguage is develop 1ltilh fult speed be-
cause there are nwn.v sratlge tenn is coming on employing. The vocabtrlarv
clevelopnrenl has inJluencecl bv social politic develoonrent. This vrilten can
give us about descripticlt of relatiott beht,een social politic condition vith lan-
gu age deve I opntent period.
Kev IIbrd: The Indonesian language is developing togethervith societv clet,el-
opnrent.
A. PENDAHULUAN
A.l Eksistensi Bahasa
Bahasa mempakan alat komunikasi manusia 1'ang digunakan untuk uenl'atakan
tanggapann)'a terhadap alam sekitar atau peristiwa-perislil'a lang dialami, baik secant
individu maupun kolektif. Perkembangan di dalam kehidupan yang meliputi berbagai
aspek akan terjadi pada diri manusia, demikian pula bagi perkembanganbahasant'a.
Ada unsure-unsur vang datangnla dari dalam maupun dari lur. Artinia perkembangan
bahasa itu dapat bersifat internal maupun eksternal. Perkembangan yang diperolelt
dari penggalian terhadap berttuk-bentuk lem-ra itu 1,ang disebut perkembangan internal
sedangkan penyerapan dari bahasa lain itu 1'ang disebut perkembangan ekslernal.
Penguasaan terhadap sebuah bahasa akan rneliputi berbagai aspek pLrla vaitu:
aspek fonologi. morfologi. sintaksis leksikon, bahkan sampai'rvacana. Dengan
peuguasaan sepcrti itu. pada setiap penutur bahasa selalu metupunt'ai dua
kecendertingan. sebagaimana diny'atakan olrh Martinet( 1967)- 1'akni ( I ) keinginan
untuk melakukarr komunikasi secara efektif 
-vaitu supa]'apesan yang disampaikan
ata'r dikoniunikasikan dapat diterirna secara lengkap. dan (2) keinginan unttrk
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bcnindak ekononlis- 1'aitu ntcrtg'cmal energi (rnenlar dan fisik) dala'r bahasa, 
_vangberakibat pada ringkasnl'a unsure bahasa 1,ang digunakan. Kedua kecendcrungan ituseringkali bertolak berakang. 
'reskipun secara alamiah setiap pcnuturpng .bijaksana,akan berusaha'rc'jaga keseimbangan antara kedua keccnderungall itu. penguasaanketranrpilan berbahasa juga termasuk tingkat penalaran didaramir.u. or.n karena ituorang rnenririki kcmampuan untuk ureurilir, ucntut-uentuu u"ounuruan 
'ang. diinginkan.
Penguasaan bahasa secara mendalarn terlebih terhadap bahasa nasional sepertibahasa Indonesia misarnl,a. atau bahasa daerah sebagai barrasa ib'seseorang. akantetap nren-iaga keberadaannva. kendati seseorang menguasai banl,ak bahasa asi'g(daerah rain) daram kehidupannva. Secara ,,",k;;i-;.-b;;;;;;r, dibangun olehkaidah-kaidahnla. lang sekaligus menjadi kerangka. rang sekaligus menjadi kerangkabangunan tersebut. Scbagai kerungta suatu bangunan dalam bahasa. strukturmerupakan aspek 1',ang tidak mudah beruba' karena berada didaram kognisi parapemakainl'a. Kaidah-kaidah tersebut hidup dalarn suatu lnas'arakat barusa sehinggaakan lerpelihara dalam pc'rakaian aan tiaak akan nrudarr hilang atau terganli orehbaliasa lain. sccara tidak sadar mas\arakat pemakai bahasa tersebul akan sclaiu
:Hil:}"" kardarr srnrkrur barrasa rrrdoncsia- nrcskipun daranr benruknl.a .rang
A.2 Perkembangan Bahasa
Dalanr pcrgerakan dan perjarananjaman bahasa Indonesiajuga ikut bergerakdan berke'rb,ng Meskipun dernikian ierkembantran itu tidak *,rlpni kepada tarabahasan,r'a- urerainkan rebi' ke arali kosa kata. umgkapan nlaupun konotasi.
;.*:l}tr::H;r" kosa (ara baru. ungkapan maupun konorasi baru lebih sering
ekonomi, ba,rkan rili:ffi **tj;:il'iil':f :i"i:iT::,?Jfi ih*::tikut mengarir daranr.arus tersebut. s.gurrr..uutu menjadi bersifar universal danberterima di seluruh dunia. yang dimat sui gtoualisasi adarah suatu proses masuknlake dalam suiltu masy2laftat unsur-unsu. t"uiou1"* luar png bersifat mendunia danberciri internasional. Dalam kenl"tr_ d.rru* rru. U"Ou*uu_ internasional itu adalahkebudal'aan nasionar dari berbagai ,rrlr.ukut Negara maju Indonesia ialah bahasaMelaru tang disesuaikan dengan prrtumourrun dalam masl,arakat Indonesia.
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(Hoed.20()0:l). Melalui pendidikan. teknologi. ilmu pengetairuan. pcrdagangal.
parirvisata dan media massa, kebuda-vaan internasional akan diserap ke Indonesia.
perkembangan bidang ketahasaan juga akan dipengamhi oleh adanya berbagai unsure
dunia yang datang ke lndonesia.
B. PERIODISASI DAI-AM BAHASA INDONESI
. yang dimaksud periodisasi dalam tulisan ini adalah babakan atau bagian rvaktu
dari perkenrbangan bahasa Indonesia 1'ang ditandai oleh cirri-ciri tertentu- sifat tertentu
1'ang berbeda dengan ciri atau sifat dari babakan atau periode sebelum maupun
sesudahn5a. Meskipun bahasa Indonesia ntulai berperan sejak tahun 1920 dalant
berbagai kegiatan pemerintah dan politik, perlu dikentukakan terlebih dahulu apa
1'ang dimaksud Bahasa Indonesia dan kaitannl'a dengan bahasa Melalu. Hal ini
diperlukan karena brhasa Indonesia boleh dianggap lahir atau diterima keberadaanl'a
ketika Sumpah Peqruda diselenggarakan,l'aitu 28 Oktober 1928'
Dari sudut intern linguistic, bahasa Indonesia merupakan salah satu varian
histories. r'arian sosial. maupun r.arian regional dari bahasa Melalu (Kridalaksana.
1991:2). Selanjutnl'a dikatakan varian historics karena bahasa Indonesia mempakan
kelanjutan dari bahasa Melalu. bukan dari bahasa lain di Asia Tenggara ini. Dikatakan
yarian sosial karena bahasa Indonesia dipergunakan oleh sekelontpok maryarakat
).ang menamakan diri bangsa Indonesia. )'ang tidak sama dengan bahasa Melaru
atau bangsa Brunei vang mempergunalian r,arian balursa Melaru lain. Dikatakan varian
. regional karena bahasa Indonesia dipergunakan di rvilayah 1'ang sekarang disebut
Republik Indonesia. Hal ini diperkuat oleh kenl'ataan vang disantpaikan oleh Ki
Hajar Deu'antara dalam kongres bahasa Indonesia pertama di Solo pada taltun 193 8.
$ "Yang dinamakan 'Bahasa Indonesia" jaitoe bahasa lvlelajoe I'ang
soebggoehpoen pokoknl a berasal dari 'Melajoe fuaoe' alian tetapijang
sordah ditarnbah. dioebah ataoe dikoerangi tnenoeroet keperloean
zanan dan alarn baharoe, hir\gga bahavt itoe laloe moedah dipakai oleh
rakiat seloeroeh Indonesia, pembaharoean bahasa melajoe hingga
meryadi bahasa Indonesia itoe hzrroes dilakoekan oleh kaoent ahlijang
beralarn baharoe. ialair alam kebangsaan Indonesia".
Hal yang sauta diulang dalam kongres balnsa Indonesia kedua tahun l95l di Nledart
sebagai berikut. bahu'a risal bahasa Indonesia ialah bahasa lvleliryu. Dasar baliitsa
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ir{cliliat bcberapa pcrnt'atilarl clari orang yang terlibal sccara langsung dalanr
perkcmbangan bahasa Indoncsia akan tampak bah*a keberadaan bal1asa Indonesia
dalam pcikcrnba.gan Iebih ban'ak nrengacu kepada perkembangan politik. Secara
iuridis baru pada tanggal l8 Agustus 1945 bahasa Indonesia secara resmi diakui
adanya. karcna undang-undang Republik Indonesia pasal 36 menyebuikan..Bairasa
negara ialah Bahasa Indonesia" N,fcskip.n dcnrikian scjak 2g oktober l92g orang
. 
Indonesia nrelihat bahl'a bahasa Indoncsia MENJADI BAHASA PERSATUAN
BANGSA I'donesia. dan bulian bahilsa lain. sebagai bahasa rang lain danpada bahasa
Melatu.
Sejak 2tt oktober I928- sccara politis bahasa Indo'esia menun-iukkan
perkenlbangannva. Kaum terpela-far rnulai menulis dengan bahasa Indonesia baik
d-llam tulis.u diniedia massa maupu. dalanr kamra sa$ra. Bahkanpenduduka'Jepang
. 
atas Indoncsia lebih memperkuat perkernbangan bahasa Indonesia karena dig.ajibkal
dalam kegiatan tulis menulis'ang sekalig's rnenjadi ajang bagi propaganda Jepang.
Para pengara.g melukiskan ken'ataan perang dengan bahasa sehari-hari bukan
nteniadi bahasa vang melankolis. Bahasa Indonesia dia-jarkan di sekolah-sckolah
dan digunakan di kantor-kanior. Pencaltaian dari status iiri ciapal dipisahkan dari
perkenibangan politik di Indonesia.
Sejak Indonesia merdeka acia rima era politik. r'akni era rer-olusi ( 1915 - 1950):
era demokrasr liberal (1950 
- 
1959): era denokrasi rerpimpin (1959 
- 
1956) 1,aitu
massa Orde Lanra. era Orde Baru (1966 _ l99g): era Reformasi ( l99g _ sekarang):
setiap era nrenrbau'a bahasa Indonesia ke pcrkembangann\,a. Masa revolusi ikut
menlpcrcepat proses pengisian kos.r kata bahasa Indonesia secara emosional sehingga
bahasa indoncsia mempunvai jati diri secaracultural. MenurutAndersen (I990:90)
kata kunci'ang berkembang adalah: rak'at. merdcka. pcrgeri*<an. pcrjuangan.
kebangs.aan. kedaulatan s€ntangat. revolusi. Secara harafiah kata-kata Indonesia r-ang
emosional ini dapat dihubungkan dengan peqiuangan dan kekeja'ran revolusi fisik
1'ang berkonotasi kepahlal\'anan politik. Kata-kata hidup dan dicipta di dalam
pengalaman vang paling penting bagi kehidupan Indonesia modern.
sejak tahun I 950 sebagai arval era demokrasi liberal, bahasa Indonesia menjadi
impersonal dan netral. pada masa ini lahirlah ungkapan-unkapan baru seperti Darul
Islarq Jihat. gembong Kartosu*in'o. pemberontakan, kelompok Hizbullah, pasukan
Republik. tentara pelajar. Kata-kata itu akrab dengan kehidupan masvarakat dalam
keseharian. dan istilah itu memperkal'a perbendaharaan bahasa Indonesia. Dalam
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konotasi yang negative anak-anak kecil ikut mempopulerkan kata-kata itu sehingga
mewarnai perkembangan bahasalndonesia.
Masa berikutnya adalah masa demokrasi terpimpin ( I 959 
- 
I 966) atau masa orde
Lama. Masa-masa sengsara menjelang meletusnya pemberontakan pKI, maka kosa
kata yang berkembang adalah: buruh tani dan nelayan, ganyang setan-setan desa.
Yang dimaksud setan desa adalah tuan tanah. lintah darat. tengkulak, pengijon,
kapitalis birokrat, dsb. Pada masa ini berkembang kosa kata yang sering digunakan
dalam sambutan presiden. sehingga meluas digunakan oleh rakyat dalam
perbincangan. Kata-kata tersebut antara di kalangan mawarakat dalam pemakaian
maka dari sisi bahasa berkernbang pula pcngavaan kosa kata. presiden Sukarno yang
pada l'aktu itu tidak setuju pada kerja sana pembentukan ncgara-negara di Asia
saperti Malaysia, Singapura. Filipina. Kalimantan utara (sekarang Brunei
Darrusalam), lalu membentuk poros Jakarta 
- 
peking 
- 
Moskorv sehingga menjadi
era kejayaan komunis. Oleh karena partai lni banvak menyentuh kelas batrah terutama
buruh tani dan nelayan, maka hal ini mernpercepat proses perkembangannl,a kosa
kata-kosa kata tertentu. Ganl'ang Malal'sia, nasakom bersatu. antek-antek nekolim
menjadi kata keseharian.
Dengan meletusnya pemberontakan PKI, r'ang rnendapat perlawanan dari sebagian
besar TNI, dibantu oleh masyarakat dan pemuda. baik mahasisu'a maupun sisrva-
sisl'a sekolah menengah maka berkembanglah istilah-istilah maupun ungkapan-
ungkapan yang mengiringi gerakan sosial politik. Kata-kata seperti kudeta. dervan
jendral, dervan revolusi, genvani. antek Aidit, kemudian muncul akronim-akroninr
seperti kojarsena (korps pelajar serba guna), hanra (pertahanan ralq,'at), kami (kesetuan
aksi mahasisrva Indonesia). kappi (kesatuan aksi pernuda pelajar Indonesia) vang
semuanya merupakan kelompok-kelompok perlarvanan terhadap pKI. Akroniur-
akronim berikutrq'a adalah tntura (tri tuntutan ra$at). ampera (amanat penderitaan
t.i-ir.-,..)' Siipcrselnar (surat !,srrutaii scbcios iilarci). Klla-kala tersebut rnenjadi akrab
dalarn kehidupan mas)rarakat. Hal ini memberi ganbaran kepada kita bahla
perkembangan sosial politik mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia.
Suasana pembahan sosial politik t,ang baru dimulai dengan lahirrrya kata-kata banr
dengan makna vang baru pula. Sejak tahun 1967 
- 
1998 ada perkembangau )'ang
sangat mempengaruhi bahasa Indonesia karena rnunculnya istilah dan ungkapan-
ungkapan baru 1'ang ketnudian ramai digunakan oleh masvarakat. Kosa kata du lanr
bahasa Indoncsia berkcrnbang dengan scring ruunculnva ungkapan scpcrli. Ordc Blrrrr.
ga
Kcsaktian Pancasila. Repelita, Pelita. tinggal lundas, trilogi pcnrba1gulal.
kcsctiakarvan. kcnglomcrat. GNOTA (gcrakan orang tua asuh) dln iui menaudai sultu
lnasa atlru babd<arl dalam perkctubangan bahasa bersura perkcmbangan sosial politik.
C. REFORMASI DALAM PERIODE BAHASA
Perkcrrlbangan pctrtikiran di dunia tcluh urcmberikan pcngaruhnr,a kcpacla nrasyarakal
' dan bahasa lndonesia. Adanl'a perkembangan teknologi infonnasi menl,ebabkan setiap
individu terutanii.r di perkotaan dapat mengakses ''faiur ir.rfonnasi super cepat '-
(infonltation spcrhigl'ar') untuk berhubungan secara intemasional dari pesaivat
konlputer masing-urasing. Ini yang telah membutrt masvarakat kita rnakin terbuka
pada kebudat'aan manca negara. Proses globalisasi I'ang begitu cepat. mengakibatkal
transfortnasi tjudava secara cepat pula. Bahasa Indonesia menjadi semakin terbuka
pada pcrubahan untuk pemerkalaan dan pencendekia*,aann),a (upa\a membuat makna
kata mcnjadi lebih terperinci).
Salah satu darr.rpak dari proses globalisasi adalah gcrakan reformasi. Masukknya
bcrbagai infornlasi vang datang dari luar terutama melalui internet.membuat
tuasrarakat lcbih bcrsikap terbuka dan mclihat lienvaraan vang sedang dihadapi oleh
berbagai bangsa di dunia ini. tenuasuk baugsan-\'a sendiri di Indonesia. Ketidakadilan
dan tirdakan korupsi dalani berbagai bidang menjadi perhalian utarna sejzrk terjadinl,a
krisrr-ron tahunI997. Munculnl'a istilah goodrrernance vang dilancarkan kalangan
internasional tentmsukbanli dunia nrenjadi bahan perbincangan di pelbagai kalangan
di Indonesia. Ams lang zrkhirnva melanda maslarakat kelas menengah dan mahasisua
itu menjadikan terjadinya suatu gcrakan 1'ang akhirnl.a disebut gerakan reformasi.
Geralian refonuasi melontarkan kritik lerhadap birokrasi i'ang makin tidak transpalan
banl'ak terjadi penYalahgunaa.n *'c\\'enang. nepotisme dalampemerintah dan tindak
kolusi. Fenomena ini akhirnl'a mengakibatkan perubahan pemerintahan dan iuga
budava Yang sangat signifikan di negeri ini dengan mencuatn),a nilai transparasi dan
demokrasi. Dan disinilah pengaruh gerakan reformasi pada perkenrbangan kosa kata
bahasa Indonesia sangat besar. Kata refornwsilang dalam berbagai kamus maknanya
adalah 'perubahan' menjadi perkembangan karena disesuaikan dengan siapa atau
kelompok mana yang mempergunakannya.
Pada masa ini. reformasi lalu dapat dilihat mempengaruhi perkembangan bahasa.
ungkapan KKN menjadi sangat popular di kalangan masyarakat dari kelas rnnapun.
Makna negatiYe vang menYertai istilah atau ungkapan tersebut berlaku secara elastis
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untuk keadaan buruk di bidang birokrasi, pendidikan, bisnis, bahkan untuk semua
hal yang berhubungan dengan suatu tindakan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Ungkapan.r/atus quo l-ang makna dasarnya adalah 'garis batas antiua dua kelompok
yang berrikai yang tidak akan dilampaui berdasarkan perjanjian tertentu' mengalami
pergeseran makna dalam pemakaian. Jika ada ungkapan "kelompok status quo" maka
kelompok ini dianggap sebagai kelompok'yang tidak mempunyai keberanian' atau
. 
'kelornpok yang 'tidak mau'melangkah melervati batas sehingga dianggap tidak dapat
mengalahkan musuh. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya dianggap sebagai
kelompok lang tidak rnenghendaki reformasi atau' kelompok yang tetap loval terhadap
Ordc Baru'.
Konotasi negative terhadap sejumlah ungkapan meu,arnai gerakan reformasi, 1'ang
berarti jugagerakan bahasa. Tidak adanl'a pemisahan antara urusan dinas dan urusan
keluzrrga menpertajam nuknayang diberikan dengan sifat negatf. Untuk makna kata
'reformasi'sendirijuga berkembang luas, karena sangat tergantung oleh siapa atau
kelompok mana yang dipergunakannl'a. Reformasi bisa dimaknai 'bisa berbuat
semaunva'. 'bisa melanggar aturan', 'bebas', atau dapt pula bermakna 'berani
mempertahankan hak'. 'berani dan boleh berunjuk rasa', 'bebas menl'atakan pendapat
di nluka untunt'. 'demokrasi'. Semua 1'ang dikaitkan dengan gerakan reformasi
mempum'ai hubungan maknalri dari segi bahasa. Hal ini men-rbuktikan bahu'a sangat
erat keterkaitan perkenibangan sosialplitik dengan perkembangan bahasa.
D. PENUTUP
Bahasa berkcmbang bersama perkembangan rnas\rarakat pemakainva.
Perkembangan dalam pelbagai aspek kehidupan akan menghadirkan unsure-unsur
baru dari luar 1'ang tidzk bisa dihindari untuk masuk kehidupan suatu bangsa termasuk
Indonesia. Hubungan perkembangan masyarakan dengan perkembangan bahasa
sangat erat. Bahkan dari uraian diatas dapat diryatakan bahrva periode perken.rbangan
sosial politik akan diiringi perkembangan kosa kata bailasa. sehingga periodisasi
dalam perkembangan bahasa dapat dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan
sosialpolitik.
Hal vang perlu dicatat adalah bahrva tata bahasa merupakan 'benteng' vang
ntetr.tberikan ketahauankepad..r bahasa Indonesia melalui para penutumya. Oleh karena
itu. kedudukan baliasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. bahasa nzrsional dan alat
() ()
kornLltriiiasi cii bcrbtrgai bidang kcltidupair tidak pcrlrr dikli:r*;rlirkrrn ukuii {crgcscr
oich bahasa asing. Dalanl suatu rnasyarakat bairasa. tata bahusa biasan-r'a dikuasai
sccara lidllk sadar olch para pe nutur bahasa clan tidak akan mudah digantikan olch Ll
bahasa lain.
Karcrta pcrkembangan sosial politik dapat ditandai pula dengan perkcmbangall '
koslt kala llarr islilalt. nraka bahasa Indonesia harus lebih lerbuka dan responsive
pada nrasuknva istilah atau kata asing, baik dengan mencari padanannyzr lnaupun
dengan pencrjemahan fonologis. 
,
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